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La Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán surge para fortale-
cer los trabajos del Seminario de Teoría del Desarrollo. Esta 
memoria que incluye la conferencia de José Antonio Ocampo y 
los trabajos elaborados por Óscar Ugarteche Galarza, Patricia 
Rodríguez López y Raúl Vázquez López, académicos del IIEc, 
quienes desarrollan y enriquecen el conocimiento sobre los 
temas discutidos.
José Antonio Ocampo revisa las discusiones y acciones en 
torno de la reforma del sistema monetario y financiero interna-
cional durante la crisis reciente, en el marco del debate mundial 
sobre la necesidad de contar con una arquitectura monetaria y 
financiera adecuada para el mundo de hoy, concentrándose en 
tres ejes: a) la situación del sistema financiero internacional, la 
regulación financiera y la banca multilateral de desarrollo duran-
te la reciente crisis; b) el debate sobre la cooperación financiera 
regional, que contribuye a llenar los vacíos de la estructura 
actual; y c) las propuestas de las instituciones financieras 
regionales, así como las aportaciones del mismo autor sobre la re- 
forma del sistema financiero, incluyendo reflexiones sobre la go- 
bernabilidad actual de los órganos del sistema. Destaca la ausen-
cia de propuestas sobre mecanismos para enfrentar problemas 
de la deuda soberana y los pocos avances sobre la generación de 
mecanismos institucionales para garantizar la gobernabilidad, 
dadas las nuevas condiciones creadas por la globalización, a 
pesar de las reformas efectuadas.
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José Antonio Ocampo es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos. Es 
miembro del Comité de Asuntos Globales de la Universidad de Columbia; director de la Concen-
tración sobre Desarrollo Económico y Político de la Universidad de Columbia, en Nueva York. 
Forma parte del Comité sobre Pensamiento Global y es copresidente de la Iniciativa para el 
Diálogo de Políticas de la misma Universidad. Ha ocupado diversos  cargos en la ONU, entre 
los que destacan secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos 
y Sociales; secretario ejecutivo de la CEPAL y ministro de Hacienda en Colombia. Entre su 
extensa producción editorial se encuentran los libros: The economic development of Latin 
America since Independence y The Oxford handbook of Latin American economics.
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